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构 ,在其中贯彻契约精神的具体体现 ,即公平价值和平等原则 ,并以此初步构建了我国现代税法学基本理论
的框架。






















































③ 马新福 :《社会主义法治必须弘扬契约精神》,载《中国法学》1995 年第 1 期。
参见刘剑文、李刚 :《二十世纪末期的中国税法学》,载《中外法学》1999 年第 2 期 ,第 38 - 39 页。



























































少具有如下三点不同 : (1) 涵盖了三方主体 ,即人民、
征税机关和国家 ,并且突出了“人民”的主体地位和主
动性 ; (2) 表明了税收的两重目的 ,即其直接目的是
“形成国家财政收入”,而其根本目的则是“使国家得
以具备提供公共服务的能力”,税法则是这双重目的
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的 ,其税收管辖权是相互独立的 ;其次 ,法律关系的各
方平等地参与对其相互之间税收利益分配问题的协
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现代化的目标就是“法治”( rule of law) 的实现。因
此 ,中国税法的现代化 ,简单来说 ,就是“税收法治”
(Rule of Tax Law) 的实现。具体而言 ,笔者以为 ,至




理论体系 ; ⑵在思想条件方面 ,以重构的税收法律意
识为“税收法治”的实现创造人文环境 ; ⑶在立法保障
方面 ,确立税收法定主义为立法基本原则 ,并坚决一
以贯之 ; ⑷在制度运行方面 ,实行包括上述三方面内












































者是手段 ,后者是目的 ;前者是过程 ,后者是状态。但
在一般意义上而言 ,“依法治税”和“税收法治”不过是
83
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λζ 卓泽渊 :《法的价值论》,法律出版社 1999 年版 ,第 80 页。
前引 λξ ,宋德安、邢西唯文。





































传统税法学认为 ,税收要素包括 :纳税主体 ,征税



















(Due Process)”条款 ,其第 39 条规定 ,“除依据国法之
外 ,任何自由民不受监禁人身、侵占财产、剥夺公民
权、流放及其他任何形式的惩罚 ,也不受公众攻击和
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确规定。目前需考虑如下三点 : (1) 从立法技术的角
度 ,应当用怎样的立法语言在宪法条文中将税收法定
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收法律意识 ,是指 :首先 ,要以“税收 (法律)意识”来统
领“征税 (法律)意识”和“纳税 (法律)意识”。其次 ,是
要在两者的结构关系上将征税意识置于比纳税意识
更为重要的地位 ,回复法治之本意在依法治税中的
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